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 Berbagai informasi mengenai perkembangan pariwisata, 
sarana pendukung, obyek wisata, pengunjung hingga informasi 
mengenai penduduk setempat merupakan informasi yang penting 
untuk diketahui. Pariwisata merupakan salah satu aset nasional yang 
sangat potensial untuk menambah pendapatan Negara. Lumajang 
merupakan sebuah kota di Jawa Timur, yang letaknya berbatasan 
dengan kabupaten probolingo di utara, jember di timur, dan 
kabupaten malang di barat. Saat ini hampir sebagian besar 
pemerintah daerah belum memiliki sistem informasi yang dapat 
mendukung kebutuhan pemenuhan informasi-informasi melalui 
internet khususya yang berbasis peta mengenai potensi wisata yang 
dimiliki oleh daerah masing-masing.  
 Saat ini informasi peta yang diperoleh masih manual 
dalam bentuk kertas biasa, meskipun ada yang ditampilkan melalui 
web browser, tetapi masih ada yang hanya sebatas tampilan gambar 
dan legendanya saja tanpa menyertakan database yang 
menunjukkan atribut dari setiap objek yang ada dalam peta tersebut. 
Hal ini mengakibatkan peta yang dibaca kurang memberikan 
informasi objek peta yang lengkap dan sulit untuk di perbaharui 
data objeknya. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem identifikasi 
lokasi-lokasi wisata, tidak hanya lokasi wisata liburan tetapi juga 
wisata kuliner dan wisata belanja yang dapat memberikan informasi 
berbasis web yang mudah dicerna dan saling terintegrasi baik bagi 
masyarakat, investor yang ingin mengembangkan atau pemerintah 
daerah untuk melakukan pembangunan. 
 Geographic Information System atau GIS adalah sistem 
informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial 
bereferensi keruangan. Atau dalam arti lebih sempit adalah sistem 
komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, 
mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya 
data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promethee yang merupakan singkatan dari Preference 
Ranking Organization Methods for Enrichment Evaluations adalah 
metode outranking yang menawarkan carayang fleksibel dan 
sederhana kepada user (pembuat keputusan)  untuk menganalisis 
masalah-masalah multikriteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar di atas merupakan gambaran dalam bentuk flowchart, ketika user 
/ wisatawan melakukan pencarian atau ketika admin melakukan edit data. 
Dalam proses pencari suatu rekomendasi ketika data telah diinput 
wisatawan selanjutnya akan dilakukan pemilihan kriteria sesua keiinginan 
para wisatawan. Setelah dilakukan checklist pada 5 kriteria yang 
disediakan kemudian system akan melakukan perhitungan menggunakan 
metode promethee dengan presentase kriteria dan nilai preferensi yang 
selanjutnya akan dilakukan perengkingan untuk menentukan hasil tempat 
yang sesuai yang nantinya akan menjadi pilihan oleh wisatawan. 
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